












































昭和 31 年 5 月、児童福祉行政の諸問題に関する意
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表 1　一時保護所統合整備計画（昭和 39 年度）
緊急 観察 特観 治療 計 建設年度
中央 124 32 10 4 170 38-40





















将来は 23 区内を 6 ブロック基本で再編成し、多


















　区部　　A 級 1 ヶ所　　B 級 5 ヶ所
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　　　（昭和 38 年 9 月発行）　日課（夏季）



















　　　（昭和 38 年 9 月発行）
曜日 午前 午後 指導目標 会議 健康管理
日 余暇 指導 反省
月 学習 体育 服装を正しく 課長会議 健康診断
火 作業 身体を清潔に 入浴








土 学習 体育 楽しく遊ぶ




（5kg）での比較をみると、昭和 39 年 550 円に対し、


























熱量 622.50cal 915.10cal 807.40cal




昭和 39 年度の一時保護状況 9）
本所においての、身柄通告児童は、年々その数を
減じている。
表 6　身柄通告児童数の推移（昭和 39 年度事業概要）
昭和 35 年度 昭和 36 年度 昭和 37 年度 昭和 38 年度








多く、昭和 38 年度男女計 404 名と全体の 51%を占め、
次いで児童福祉司通告、他児相からの依頼児である
と少年保護センターの影響を伝えている。
昭和 40 年代の一時保護の状況 10）
・中央児童相談所一時保護所の移転
昭和 42 年 6 月、一時保護所は老朽化に伴い、河
田町敷地内に改築の上移転した。
移転した建物の規模は、鉄筋コンクリート三階建


































3） （未刊・未編集）「児童相談 40 年のあゆみ」
・東京都児童相談所長会編集委員会編集（代表　
児童相談センター所長上出弘之 （1988 〜 1989
年設置）　事務局は児童相談センター事業課
（未編集であり、原稿用紙に手書きで頁数もない
ため抜粋とした。執筆者は当時の各児童相談所
長及び係長。）
4） 同上
5） 同上
6） 同上
7） 同上
8） 東京都中央児童相談所一時保護所「事業概要」
（1969）p2
9） 東京都中央児童相談所一時保護所「事業概要」
（1970）p7-9
10） 東京都児童相談所「事業概要」（2013）p5
11） 東京都中央児童相談所「事業概要」（1974）p30
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